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Метою дослідження було вивчення впливу фізичних навантажень на енергетичний потенціал еритроцитів периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції, тайським боксом, футболом та аеробікою, в динаміці тренувального процесу. Встановлено, що в підготовчому періоді рівень АТФ всередині еритроцитів мав тенденцію до зниження (р>0,05), тоді як концентрації АДФ і АМФ були вищими показників в осіб контрольної групи, відповідно, в 1,2 і 1,8 разів (р<0,05). Енергетичний заряд (ЕЗ) еритроцитів знижувався в 1,5 рази порівняно з контрольною групою (р<0,05). В змагальному періоді відбувалось значне зменшення внутрішньоклітинного вмісту АТФ і накопичення АДФ і АМФ. Рівень АТФ в еритроцитах був знижений в 1,35 рази в порівнянні з підготовчим періодом, тоді як концентрації АДФ і АМФ перевищували аналогічні показники, відповідно, в 1,16 і 1,7 разів. Зазначені зсуви вели до зниження ЕЗ клітин (в 1,7 рази проти показника підготовчого періоду, р<0,05). В перехідному періоді відбувалось збільшення частки АТФ і зниження АДФ і АМФ. Порівняно зі змагальним періодом, рівень АТФ підвищився в 1,13 рази, а рівні АДФ і АМФ знизилися в 1,13 і 1,5 разів відповідно. В той же час, рівні зазначених макроергічних сполук помітно відрізнялися від таких в контрольній групі. ЕЗ в перехідному періоді тренувального макроциклу був в 1,55 рази вищим, ніж в змагальному періоді (р<0,05) і в 1,6 рази нижчим проти аналогічного показника в осіб контрольної групи (р<0,05).


